
















































































































































































































Botswana: Fuerzas botswanas ocupan la isla de Situngu, frontera con Namibia.
Camerún-Nigeria: Conflicto territorial por la península de Bakassi.
Chad-Nigeria: Conflicto de frontera. 
Eritrea-Etiopía: Combates militares por el conflicto de la frontera. República Democrática del Congo-Rwanda-Uganda.
Sudán-Eritrea: Tensiones en la frontera.
Uganda-Kenya: Conflicto de frontera.
Angola: Enfrentamientos entre el Ejército angoleño y las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). 
Argelia: Conflicto armado entre el Grupo Islámico Armado (GIA) y las fuerzas de seguridad gubernamentales. 
Burundi: Combates entre rebeldes hutus y fuerzas de seguridad tutsis. 
Chad: Violencia armada entre las fuerzas gubernamentales y las Fuerzas Armadas Rebeldes de la República Federal (FARF). 
Comoras: Lucha entre fuerzas secesionistas de la isla de Anjouan y defensores de Mohamed Abdou Madi.
Congo: Combates entre fuerzas leales al presidente Sassou-Nguesso y las milicias ninja leales a Kolelas, en la región Pool. 
Guinea-Bissau: Enfrentamientos armados entre el Ejército de Guinea-Bissau y las fuerzas separatistas del Movimiento de Fuerzas Democráticas de 
Casamance (MFDC) en la frontera sur de Senegal. 
Guinea Ecuatorial: Actividad del Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB).
Nigeria: Confrontación armada entre las fuerzas de seguridad e islamistas extremistas.
República Democrática del Congo: Luchas entre partidarios de Kabila y fuerzas rebeldes ugandesas y ruandesas del Congreso Democrático Congolense 
(CDC).
Sierra Leone: Enfrentamientos entre tropas de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental CEDEAO (leales al presidente Kabbah) 
y tropas leales al régimen militar de Koroma. Vuelve del exilio el presidente Kabbah (03). Actividad del rebelde Frente Rebelde Unido (RUF).
Sudán: Combates entre Gobierno y rebeldes del Ejército de Liberación Popular (EPLS). Enfrentamientos en el sur del país entre las dos facciones 
pro gubernamentales: Fuerza de Defensa del Sur del Sudán (FDSS) y Ejército para la Unión del Sur del Sudán (EUSS).
Uganda: Actividad de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) contra el Gobierno del presidente Museveni.
Kenya: Enfrentamientos entre miembros de la tribu Kikuyus y la minoritaria tribu Kalenjin. Violencia étnica en la provincia del Valle Rift. 
Las tribus etíopes Borana y Gabra asesinan a 139 personas en la frontera norte de Kenya.
Rwanda: Ataques entre hutus y tutsis. 
Somalia: Enfrentamientos entre clanes: Ejército de Resistencia Rahawein y fuerzas leales a Aydid. Conflicto entre el clan Marehan y miembros del 
clan Ogaden.
Egipto: Pena de muerte para miembros de la Hermandad Musulmana (01.02). 
Guinea Ecuatorial: Cientos de trabajadores nigerianos son asesinados por las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas (22.01, 04.02).
Lesotho: Intervención militar de las fuerzas de Sudáfrica para restablecer el orden tras las protestas por fraude electoral (22.09).
República Democrática del Congo: La ONU declara la violación de los Derechos Humanos cometidos por el régimen de Kabila (30.06).
Rwanda: El Ejército mata a 378 rebeldes hutus (13.10).
Senegal: Amnistía Internacional denuncia la violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno y fuerzas separatistas en la provincia de 
Casamance.
Sierra Leone: Son ejecutados 34 oficiales en Freetown, acusados de participar en el golpe contra el presidente Kabbah en mayo de 1997 (19.10). 
El presidente Kabbah declara el estado de emergencia (18.03).
Guinea-Bissau: Rebelión armada contra el presidente Joao Bernardo Vieira (09.06).
República Democrática del Congo: Rebelión de tutsis de Banyamulenge y otros grupos étnicos simpatizantes de Mobutu contra el Gobierno 
de Kabila (02/06.08).
Angola: Implementación del Protocolo de Lusaka: UNITA anuncia la desmovilización de sus fuerzas (06.03) y el Gobierno la legaliza como partido 
político (11.03).
Burundi: Cumbre regional para mantener las sanciones impuestas contra el Gobierno de Burundi (21.02). Negociaciones de paz entre Gobierno y 
mayoría de partidos políticos (15/21.06)
Chad: Acuerdo de paz entre Gobierno y las Fuerzas Armadas Rebeldes de la República Federal (FARF) (07.05).
Guinea-Bissau: Cese el fuego y acuerdo de paz entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes, con mediación de la Comunidad de Países de Habla Portuguesa 
y CEDEAO (26.08). Retirada de tropas de Senegal y Guinea, reemplazadas por tropas de CEDEAO. Se establece un Gobierno de Unidad Nacional (01.11).
Níger: Acuerdo de paz entre el Gobierno y las fuerzas rebeldes del grupo étnico Toubou (22.08).
República Centroafricana: Mantenimiento de la fuerza militar multinacional desplegada en la zona hasta febrero de 1999.
Sáhara Occidental: El Consejo de Seguridad de la ONU vota extender el mandato de la misión para el referéndum en Sáhara Occidental 
hasta enero de 1999.
Sierra Leone: El Consejo de Seguridad de la ONU decide establecer la misión de observación UNOMSIL.
Somalia: Acuerdo de paz para la región de Banaadir, alrededor de Mogadisho (17.07).
Sudán: Acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (MLPS) para celebrar un referéndum de autodeterminación para 
el sur del país bajo supervisión internacional (06.05). Negociaciones de paz entre el Gobierno y EPLS (04-06.08).
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Estados Unidos: Ataques islámicos a las embajadas estadounidenses en Kenya y Tanzania.
Estados Unidos-Sudán.
Colombia: Enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). La organización paramilitar Unión de Autodefensa de Colombia (UAC) asesina a miembros de las guerrillas ELN y FARC.
Colombia: Fuerzas paramilitares asesinan a un líder regional de la Comisión Colombiana para los Derechos Humanos (27.02). 
México: El Ejército ataca al Ejército Revolucionario Popular (ERP) en el sur del país (07.06).
Colombia: Conversaciones de paz entre el Gobierno y Consejo Nacional de Paz, ELN, FARC y UAC. 
Honduras-El Salvador: Firma de un acuerdo para completar la demarcación en el conflicto de la frontera (19.01).
México: El Ejército de Liberación Nacional Zapatista (EZLN) restablece conversaciones con la Comisión de Pacificación y Concordia (22.11).

































India-Pakistán: Pruebas nucleares. Violencia y enfrentamientos en Kashmir.
Irak-Estados Unidos: Negativa del Gobierno iraquí a las inspecciones de la Comisión especial de la ONU (UNSCOM). Ataques aéreos de Estados 
Unidos y Reino Unido (16-20.12).
Oriente Medio: Líbano-Israel. Siria-Israel. Israel-Palestina.
Turquía-Siria: Crisis a raíz de la cuestión kurda, el agua y las reclamaciones territoriales.
Vietnam-China: Tensiones por un conflicto fronterizo.
Yemen-Arabia Saudí: Disputa en la frontera.
Afganistán: Enfrentamientos entre los talibán y el Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (FIUSA). 
Camboya: Luchas entre las fuerzas gubernamentales y las tropas realistas del Funcipec. Enfrentamientos entre Gobierno y los jmers rojos. 
China: Actividad de los separatistas musulmanes Uighur.
Filipinas: Hostilidades entre Gobierno y FILN (Frente Islámico de Liberación Nacional).
Líbano: Combates entre el Ejército libanés y Hezbollah en el Valle Bekaa. 
Sri Lanka: Tigres para la Liberación de Tamil-Eelam (LTTE) y tropas gubernamentales. 
Tadzhikistán: Enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y la Oposición Tadzhik para la Unión Islámica (OTUI).
Turquía: Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
Afganistán: Luchas étnicas entre uzbecos y chiítas.
India: Violencia étnica entre las comunidades Bodo y Santal. Separatistas cachemires. 
Indonesia: Enfrentamientos religiosos entre católicos y musulmanes en la isla de Ambon.
Pakistán: Masacre de la minoría chiíta por parte de un grupo militar sunní.
Myanmar: Amnistía Internacional acusa al Ejército birmano de torturar y asesinar a cientos de personas de la minoría étnica Shan.
Indonesia: Ofensiva militar contra separatistas rebeldes en Timor Oriental. Enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y manifestantes 
estudiantiles. Combates entre fuerzas de seguridad e independentistas de la provincia de Irian Jaya. Protestas por la violencia ejercida en 
Indonesia contra las comunidades chinas.
Sri Lanka: Instauración del estado de emergencia (04.08).
Turquía: Las fuerzas de seguridad asesinan a 165 rebeldes kurdos en el sudeste del país (05.08).
Afganistán: Se suspenden las conversaciones de paz entre los talibán y FIUSA (03.05). 
Bangladesh: Los rebeldes separatistas de Chittagong, Shanti Bahini, entregan sus armas (10.02).
Camboya: Las fuerzas gubernamentales y las tropas leales a Ranariddh anuncian el alto el fuego (27.02). Se suspenden las negociaciones de paz (15.05).
Corea: Ronda de negociaciones de paz, incluyendo a Estados Unidos y China (16-21.03, 21-24.10). 
India-Pakistán: Continúa el diálogo para la normalización de relaciones bilaterales.
Indonesia: Conversaciones de paz (con Portugal) de cara a una futura autonomía para Timor Oriental (05.08). 
Kurdistán: Acuerdo de cooperación entre el Partido Democrático Kurdo y la Unión Patriótica del Kurdistán (17.09). 
Oriente Medio: Israel-Líbano: El Consejo de Seguridad de la ONU extiende el mandato de las fuerzas FINUL en Líbano hasta enero de 1999. 
Israel-Palestina: Acuerdo de paz intermedio (Wye Plantation) para implementar el acuerdo de septiembre de 1995 (23.10).
Papúa Nueva Guinea: Acuerdo de cese el fuego permanente entre el Gobierno y los rebeldes secesionistas de la isla de Bougainville (23.01). 
Tadzhikistán: La ONU reanuda sus operaciones en el país a partir de octubre hasta mayo de 1999.
Turquía: El líder del PKK anuncia un cese el fuego unilateral a partir del 1 de septiembre (28.08).
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Turquía-Grecia-Chipre: Acusaciones mutuas de violación del espacio territorial, aéreo y marítimo. 
Albania: Oleada de violencia. 
Córcega: El perfecto de Córcega es asesinado por el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) (06.02). 
España: Actividad de Patria Vasca y Libertad (ETA). 
Irlanda del Norte: Actividad del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Actividad de las fuerzas lealistas.
Federación Rusa: Tensiones en Chechenia. 
República Federal de Yugoslavia: Combates entre el Ejército serbio y el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK).
Macedonia: Tensión étnica contra la minoría albanesa. 
República Federal de Yugoslavia: Represión de la policía serbia contra la población albanesa de Kosovo.
Bosnia-Herzegovina: El Consejo de la OTAN decide mantener el mandato de las SFOR hasta junio de 1999. 
Croacia: El Consejo de Seguridad de la ONU vota extender el mandato de la misión UNMOP de observación militar para controlar la desmilita-
rización de la península de Prevlaka hasta diciembre de 1998. 
Chipre: Extensión del mandato de UNFICYP (ONU) hasta finales de diciembre de 1998. 
España: ETA anuncia una tregua unilateral (17.09).
Irlanda del Norte: Acuerdo de paz entre los gobiernos británico e irlandés (10.04). 
Macedonia: Extensión del mandato de UNPREDEP (ONU) hasta febrero de 1999.
República Federal de Yugoslavia: Se inician conversaciones de paz por el conflicto de Kosovo (13.05, 04-06.07).
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 1998 debe tenerse en cuenta que:
-Sólo aparecen los conflictos activos durante 1998, pueden existir otros conflictos que no han sido contemplados por no haber generado actividad durante 1998.
-Las fechas que aparecen entre paréntesis se refieren a las noticias incluidas en el anexo “Cronología de la Coyuntura Internacional” 
relacionadas con el conflicto. No necesariamente, por tanto, indican el día en que se produjo el suceso.
-Se identifican como golpes de Estado aquellos que han tenido éxito y los que han fracasado, no las algaradas militares ni las intentonas de golpe no materializadas.
-Sólo aparecen las retiradas de tropas o las negociaciones de paz realizadas de facto, pero no las voluntades políticas ni las declaraciones de intenciones o la aceptación de futuras acciones.
-La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.     Elaboración: Fundació CIDOB.
